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Opération préventive de diagnostic (2017)
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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
Vacher S. 2018 : Nouvelle-Aquitaine, Charente-Maritime, L’Houmeau, Maillezais, La
Genillière, La ferme indigène de Maillezais, une occupation littorale de La Tène D2b : premiers
résultats, rapport de diagnostic archéologique, Poitiers, Inrap GSO.
1 L’intervention  sur  la  future  emprise  du  gazoduc,  bien  que  limitée,  a  apporté  des
informations archéologiques essentielles pour une meilleure caractérisation de l’indice
de  site  no 171900004  de  la  carte  archéologique,  deux enclos  et  des  fossés  adjacents
attribués jusqu’à présent à la Protohistoire.
2 L’enclos nord, qui présente un angle rentrant au sud-est, est à attribuer par un petit
ensemble de tessons à une phase comprise entre le XVe et le XVIIe s. Son fonctionnement
est à rattacher à l’occupation ancienne de la ferme de Maillezais,  site 7 de la carte
archéologique, mentionnée comme l’emplacement d’un habitat avec une architecture
religieuse de l’époque médiévale. La fonction de cet enclos aux fossés trop larges pour
un simple parcellaire reste pour l’instant indéterminée. Pour cette phase d’occupation,
on mentionnera aussi les voiries, l’une d’axe est/ouest passant devant la façade sud de
la ferme de Maillezais et la seconde d’axe nord/sud longeant l’enclos sur son bord est
avant de tourner vers l’ouest.
3 L’enclos sud quant à lui marque l’épicentre d’un établissement rural gaulois de type
ferme indigène, l’entrée pourrait se situer sur la façade est qui présente un aspect plus
monumental.  Un  autre  enclos  au  tracé  curvilinéaire,  reconnu  uniquement  dans  sa
partie nord-ouest, délimite plus largement cet habitat. Ses fossés sont de même gabarit
que ceux de l’enclos de la ferme proprement dite. On notera enfin la présence d’un
petit enclos rectangulaire dont la vocation n’est pas établie mais qui est certainement
en liaison avec cette phase d’occupation.
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4 Par  le  mobilier  céramique,  amphore,  terra  nigra et  céramique commune,  le  site  est
attribuable à la fin de la période gauloise, La Tène D2b, -60-30 av. J.‑C. Dans ce corpus,
on mentionnera entre autres la présence d’un grand vase de stockage au profil quasi
entier. Les autres artefacts sont représentés par une abondante malacofaune marine, de
la faune terrestre en médiocre état de conservation et quelques éléments en fer dont un
probable fragment de gril ainsi que quelques scories.
5 Le potentiel en mobilier de la ferme gauloise apparait important,  si  l’on calcule,  au
prorata des 8 m fouillés lors du diagnostic, le contenu dans 331 m de fossé de l’enclos.
Au-delà de cette capacité qui reste bien sûr hypothétique, les vestiges archéologiques
sur les 13 m de large de l’emprise du gazoduc, qui englobe 46 m linéaires de fossés de la
ferme avec la totalité de son angle nord-ouest et 52 m linéaires de l’enclos extérieur,
sont bien réels pour établir une nouvelle référence pour La Tène D2b en milieu rural et
maritime. La fouille permettrait d’établir d’une manière générale une première étape
significative de reconnaissance du site localisé dans une zone qui risque de s’urbaniser
dans les années à venir au vu de la rapidité d’extension de la ville de La Rochelle depuis
le début du XXe s.
 
Fig. 1 – Plan des vestiges sur photographie aérienne de 2006 issue de Google Earth
DAO : S. Vacher.
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